

















挤) 则竞争性强 , 进入限制( 收门票) 产生排他性 ; 接
待量小( 未达到拥挤点) 则消费过程非竞争性强 , 无
进入限制( 不收门票) 则无排他性。
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有竞争对手 , 缺乏同行企业的成本可对比 , 企业开



















































普遍实行低价制 , 如美国 , 国会对国家公园和 20 处
世界遗产景点的收费有专门立法, 收费的国家公园





























































组织听证会 , 在全国范围内征集听证代表 , 听证会
代表的筛选应公正、民主、公开。代表应包括景点经
营者、旅行社代表、目标市场的旅游者、当地价格主
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